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Einarsson(1945[1994]: 107, 109-110)より例文を示す。 
 
(1) hann gaf mér bókina                          he gave me the book. 
(2) mér var sagt að fara (af honum)       I was told to go (by him). 
 
 さらに、与格は að ‘to’、af ‘of, off, from’などといった前置詞の支配を受ける。 
 




特に中動態を表す形態素-stとしばしば共起している(Butt et al. 2015: 359)。」とされている。 


























    (2-3) Canonical:              
            Boku-ga/wa  Ken-ot   otome2    nikum-u.  
            I-NOM/TOP   -ACC    very        hate-PRES  
            ‘I hate Ken very much.’ (Japanese)  
(2-4) Dative: 
        Boku-ni(-wa)   Ken-ga   totemo   niku-i. 
        -DAT(-TOP)    -NOM    very       hateful-PRES 










能動態-受動態(Nom-V-Obliquei,  vs. Obliquei-V):  
(3)   a.   Við          hjálpuðum    stelpunum. 
              we.NOM     helped             girls.the.DAT 
 
        b.   Stelpunum   var    hjálpað. 
              girls.the.DAT     was    helped 
              ‘The girls were helped.’ 
 
他動詞文-非対格(Nom-V-Obliquei, vs. Obliquei-V): 
(4)   a.   Þið            seinkuðuð    ferðunum. 
              you.NOM    delayed          journeys.the.DAT 
  
                                                        
2 原文ママ。 





        b.   Ferðunum         seinkaði. 
              journeys.the.DAT    was.delayed 
              ‘The journeys (were) delayed.’ 
 
非対格述語文: 
(5)   a.   Þeim      er    kalt. 
              them.DAT     is     cold 
              ‘They are freezing.’ 
    b.   Henni    fór      fram. 
          her.DAT    went    forth 
          ‘She got better.’ 
 
繰り上げ: 
(6)   a.   Þeim        virðist    [ hafa    verið    hjálpað]. 
              them.DAT    seems        have    been     helped 
              ‘They seem to have been helped.’ 
 
        b.   Ég   mundi    þá      telja     [ þeim        virðast    [ hafa    verið    hjálpað ] ]. 
              I       would      then    believe    them.DAT    seem          have    been     helped 





の形態に、sik(再帰代名詞 sig の古い形である)を加えて形づくられており、...現在は-st の形
になっている。」とある。その意味論的な用法は様々なものがあり、Reciprocal「相互」(Irie 
1996)、Reflexive「再帰」(Roehrs 2005)、Anticausative「逆使役」(Svenonius 2006)、Generic Middle
「一般性質を表す中動態」(Maling 2001: 440-2)などがある。 
 
1. 先行研究 
 1.1.で、与格主語と中動態について通時的に調査をした Butt et al.(2015)を、1.2.で本稿の
分析に用いる Croft(1990)の有生性階層についてまとめる。 
 
1.1. Butt et al.(2015) 
 Butt et al.(2015)は、与格主語構文の出現の環境についてコーパスを用いて通時的に調査
したものである。 
 この論文では、「与格主語構文の使用は年々増加しており、特に中動態を表す形態素 -st







表 1: 中動態の主語として現れる格の通時的な変化 
Time NOM ACC DAT GEN 
1150-1350 92.8% 0.2% 7.0% 0.0% 
1350-1550 94.4% 0.2% 5.4% 0.0% 
1550-1750 92.3% 0.1% 7.5% 0.1% 
1750-1900 89.5% 0.0% 10.5% 0.0% 
1900-present 75.5% 0.1% 24.4% 0.0% 
all 89.3% 0.1% 10.6% 0.0% 
(Butt et al.(2015: 369)を基に筆者作成) 
 
(7)   Jú,   mér         leiðist                       ósköp,    segir               Sigríður. 
        yes   I.DAT.SG   be bored.PAST.MID.SG    much       say.PRES.3.SG    S.NOM.SG 
        ‘yes, I am very bored, Sigríður said.’ 
Piltur og stúlka. 1850 
(Butt et al.(2015: 364)より引用、下線は筆者による) 
 
1.2. Croft(1990) 
 Croft(1990: 130)には、有生性について以下の階層が提唱されている。 
 
first, second-person pronouns < third-person pronoun < proper names < human common 
noun < nonhuman animate common noun < inanimate common noun 
 












PRED]、[DAT NOM PRED]、意味論的には DAT=Experiencer/Possessor とした。使用したコ
ーパスは、①The Saga Corpus4(以下 OLD)、②Mörkuð íslensk málheild5(MÍM)(Tagged Icelandic 
                                                        







①コーパスの第 1 スロットに関係詞 sem、第 2 スロットに与格の名詞、第 3 スロットに中
動態の動詞といった条件付けをし、検索する。それぞれのスロットの間の語数は 0 とし
た。検索結果は前後 7 語まで表示されるようにした。 
②無効な例を手作業で除外した。除外したのは以下の 4 つの条件に当てはまるものである。 
イ. 第 3 スロットで、中動態としてタグ付けされていないもの(名詞、形容詞など） 
ロ. 第 2 スロットで、名詞の格が誤分析されており、本来は与格でないもの  
ハ. 第 1 スロットで、sem が関係詞ではなく前置詞であるもの  
ニ. コーパス入力上のミスと思われるもの  












査結果を以下表 2 に示す。 
  
                                                                                                                                                                  
ものがデータ化されている。述べ語数は 1,659,385 語である。サガ(saga)とは、本来「語りもの」の意味で、
王の事績や植民者の生活を描いた高度な散文文学である。内容は 900 年から 1030 年ごろにかけての出来
事を記述したもので、英雄伝説サガや空想的サガも入れると合計 150 編以上にも及ぶ(以上、下宮・金子
(2006: 19)を要約)。 
5 現代アイスランド語のコーパスで、2006 年から 2010 年のデータを扱っている。述べ語数は約 25,000,000
トークン(token)である。収録されているテキストの種類は、書籍(約 24%)、新聞(約 22%)、定期刊行物(約





表 2: 有生階層別の結果 
 
OLD % MODERN % 
1 人称代名詞, 2 人称代名詞 16 64.0% 707 50.5% 
3 人称代名詞 5 20.0% 387 27.6% 
固有名詞 2 8.0% 42 3.0% 
人間普通名詞 1 4.0% 126 9.0% 
集合名詞 0 0.0% 31 2.2% 
非人間有生普通名詞 0 0.0% 2 0.1% 
非有生名詞 0 0.0% 34 2.4% 
その他 1 4.0% 71 5.1% 
計 25 100.0% 1400 100.0% 
 
 OLD では 25 例、MODERN では 1400 例、有効な例が得られた。 
 古アイスランド語では 1 人称代名詞(例文 8)・2 人称代名詞(16 例・64.0%)や 3 人称代名
詞(5 例・20.0%)、固有名詞(2 例・8.0%)、人間普通名詞(1 例・4.0%)といった階層の高いも
ののみ現れている。 
 
(8)...    hvorirtveggju    mikið            til    síns           máls                 að       því 
            which.two.ACC     much.ACC.N     to    REFL.GEN    case.GEN.SG.M    up to    3.DAT.N 
          [ sem   mér          líst ]. 
            REL     1.DAT.SG    seem.PRES.SG.MID 
(Brennu-N-F04) 
            「いずれの件も筋が通っていると(私は)思う」 
〈OLD・1 人称代名詞〉 
 
 一方、現代アイスランド語では、1 人称代名詞・2 人称代名詞(707 例・50.5%)や 3 人称代
名詞(387 例・27.6%)、人間普通名詞(126 例・9.0%)に加えて、集合名詞(31 例・2.2%)(例文
9)や、非人間有生普通名詞(2 例・0.1%)(例文 10)、非有生名詞(34 例・2.4%)(例文 11)といっ
た階層の低いものも現れていた。 
 
(9)...    miðvikudag               í      hverjum          mánuði               yfir    vetrartímann 
            Wednesday.ACC.SG.M    in    each.DAT.SG.M    month.DAT.SG.M    over    winter.time.ACC.SG.M.DEF 
            þar    [ sem   fólki           gefst                   tækifæri               til    að    hittast    og     spjalla... 
            there    REL     people.DAT   get.PRES.SG.MID    chance.NOM.SG.N    to    INF    meet       and    chat 
(TOLVUPOSTUR-J91) 






(10)...  minna            mjög    á     slasaðan               fisk                  eða   sel 
            resemble.INF    much    on    injured.ACC.SG.M    fish.ACC.SG.M    or      seal.ACC.SG.M 
          [ sem   hákarlinum             finnst                   vera       auðveld           og  
            REL     shark.DAT.SG.M.DAF    feel.PRES.SG.MID    COP.INF    easy.NOM.SG.F    and  
            kærkomin              bráð ]. 
            welcome.NOM.SG.F    victim.ACC.SG.F 
(VISINDAVEFUR-C0V174) 
            「...さめにとって簡単で、歓迎すべき餌に思えた魚やアザラシによく似ている。」 
〈MODERN・非人間有生普通名詞〉 
 
(11)     Mismunurinn                 á     myndunum     [ sem   augunum 
            difference.NOM.SG.M.DEF    on    image.DAT.PL.F     REL     eye.DAT.PL.N.DEF 
            berast ]                        kallast                tvísæisvik... 
            be.carried.PRES.PL.MID    call.PRES.PL.MID    binocular disparity.NOM.PL.N 
(VISINDAVEFUR-C0R01C) 









































1: 1st person / 2: 2nd person / ACC: accusative / COP: copula / DAT: dative / DEF: definite / F: feminine / GEN: genitive / 
INF: infinitive / M: masculine / MID: middle voice / N: neuter / NOM: nominative / PAST・PST: past / PL: plural / PRED: 
predicate / PRES: present / REFL: reflexive / REL: relative / SG: singular / TOP: topic 
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